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5FORORD
Dette notatet gir en kort oppsummering av de pågående ornitologiske registreringene ved
Figgaoset i Steinkjer kommune. En mer fyldig rapportering vil bli gitt etter at en har fått
supplert med feltdata fra vinter- og vår-situasjonen. En foreløpige konsekvensvurdering av
den planlagte nye veitraseen, som vil krysse Figga via ei ny bru, og den skisserte ytterligere
utfyllingen på Sørsileiret ned mot utoset av elva, blir likevel gitt i dette notatet.
Geir E. Vie har vært behjelpelig med å foreta noen av årets tellinger, for øvrig har Øystein
Lorentsen velvilligst stilt sine feltdata til disposisjon.
Dette arbeidet utføres på oppdrag fra Statens vegvesen i Nord-Trøndelag.
Trondheim, oktober 1995
Per Gustav Thingstad
61. INNLEDNING
Næringsrike grunne sjøområder i tilknytning til utosene av større elver er tradisjonelt noen
av våre mest produktive naturtyper, noe som gjerne gir et grunnlag for et yrende fugleliv på
slike lokaliteter. Dessverre er de flate strandpartiene, skapt av årtuseners sedimenttransport
fra overforliggende nedbørfelt, også attraktive som næringsarealer. Dette har medfart at
mange av de mest verdifulle elveosene forlengst er ødelagte på grunn av menneskeI ig
aktivitet der en helt har manglet en bærekraftig samfunnsutvikling. Dette har også skjedd i
Steinkjer. De allerede foretatte utfyllingen på Nordsileiret og Sørsileiret har helt umuliggjort
en helhetlig bærekraftig forvaltning av de store naturkvalitetene som utosene av Steinkjereiva
og Figga tidligere må ha representert.
2. OMRÅDEBESKRIVELSE
Like før en kommer inn til Steinkjer sentrum, på sørsida av byen, munner Figga ut i
Beistadfjorden. På nordsida av elveoset er det lagt ut et større industriområde på Sørsileiret.
Dette innebærer at mye av det aktuelle våtmarksarealet her allerede er utfylt. Ned mot elva
og ned mot fjorden avsluttes dette industriarealet aven grov steinfylling. På nordsida av
Figga kommer fortsatt et mindre areal med relativt grovt substrat fram på fjære sjø, og på
stor fjære felles også noe areal tørt utenfor steinfyllingen. På sørsida av elva er fjærearealene
noe større, og bunnsubstratet er her også gjennomgående noe finere, noe som blant annet gir
bedre betingelser for diverse mangebørsteormer som f.eks. fjæremark.
Like nord for Figgaoset munner Steinkjerelva ut i Beistadfjorden. Begge sider av utoset er
her utbygd til kai og industriformål. Derfor finner vi i dag ingenting tilbake av det naturgitte
strand- og fjære-området ved Steinkjerelva. Strømmen ut fra elva har retning mot Figga, noe
som medfører at mye av det næringsrike materialet som transporteres ut med Steinkjerelva
trolig avleires på den grunne sjøbotnen utenfor Figgaoset. Beistadfjorden indre cleler er
relativt grunn, med dybder som stort sett er mindre enn 20 meter. Spesielt store grunne
arealer finnes utenfor Figgaoset og ute ved Raudskjæret omlag 1,5 km utenfor Figgaoset.
I forbindelse med en ny E6-trase inn til Steinkjer og bygging aven ny godsterminal for NSB
ute på Sørsileiret er det planlagt en ytterligere utfylling ut i Figgaoset Uf. figur l).
3. METODIKK
Ved de foretatte registreringene av alle forekommende vannfuglartene ble kikkert (7 og 8 X)
og teleskop (20 og 40 X forstørrelse) benyttet. Dette gjorde det mulig å registrere fugler som
lå helt ute ved Raudskjæret fra eksisterende E-6 trase inn mot Steinkjer. På tlere av
telledatoene ble Figgaoset besøkt både på fjære og flo sjø. Det største registrerte antallet
individer av hver art ble bokført for hver registreringsdato. I alt ble det foretatt to besak
under hekkesesongen (16.6. og 4.7.), mens trekkende vannfugl hittil i høst er opptalt Il
ganger (20.7., 26.7.,7.8.,14.8.,20.8.,23.8.,31.8.,6.9.,15.9.,28.9. og 4.10.).
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Figur 1. Kart over undersøkelsesområde med inntegning av den planlagte nye fyllingen ut
i Figgaoset og ny E6-trase over elva (svart veitrase).
84. FUGLEFAUNAEN I OMRÅDET
4.1. Registrerte vannfugler i Figgaoset
I motsetning til hva som er tilfellet ved mer "kjente" ornitologiske lokaliteter, blir Figgaoset
i liten utstrekning oppsøkt av fugleintresserte. Det foreligger derfor lite med bakgrunnsdata
fra denne lokaliteten. Steinkjer lokallag av Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ble kontaktet,
men heller ikke lokallaget synes å sitte inne med ornitologiske data fra denne lokaliteten. Det
materialet som foreligger indikerer da også at området, slik det framstår i dag, ikke innehar
de helt store ornitologiske kvalitetene. Størst betydning synes Figgaoset å ha for andefugler,
og da sannsynligvis spesielt under vårtrekket. I tabell l blir registrerte vannfuglarter i selve
Figgaoset i løpet av feltarbeidet 1995 (sommeren/høsten) presentert. Maksimale individs-
antall, samt datoen for disse registreringene, blir også angitt i tabellen. Det må imidlertid taes
hensyn til at materialet fra Figgaoset kun stammer fra en sommer og ett høsttrekk. Fra andre
undersøkelser er det påvist store årlige forskjeller i mengden av fugl som opptrer på
trekklokalitene. Dette kan skyldes lokale værforhold som innvirker på hvor flokkene slår seg
ned (Michot et al. 1994), dårlig hekkesuksess innen reproduksjonsområdene i nord (slår
spesielt ut når det gjelder antall fugl som forekommer under høsttrekket) eller dårl ig
overlevelse i vinterkvarteret (Mead & Clark 1993, Meltofte 1993). 1995 var et år med
dårlige reproduksjonsbetingelser i nord, slik at en må forvente at individantallene for en del
av de aktuelle vannfuglarter var lavere enn normalt under høsttrekket dette året. Det totale
antallene av henholdsvis andefugler, vadere og måkefugler som ble registrert her ved de
aktuelle telletidspunktene under høsttrekket 1995 er angitt på figur 2 og 3.
Det foreligger klare indikasjoner på at det er under vårtrekket Figgaoset har sin største
funksjon for vannfugl, og da spesielt for andefugler. Den 26.3.1994 lå det her f.eks. 50-60
individer av havelle (Clangula hyemalis), en art som ikke ble registrert i det hele under
høsttrekket i 1995. Videre ble det den 27.5.1995 sett ca. 100 svartender (Melanitta nigra) og
100 sjøorrer (M.fusca) i Figgaoset (Øystein Lorentsen pers. medd.). Spesielt for de to
sistnevnte artene er dette så store ansamlinger at det gir klare indikerer på at grunnvanns-
arealene utenfor utoset av Figga har betydelig verdi. En del av de forekommende andefuglene
på våren ligger her trolig i påvente av at isen skal gå i høyereliggende fjellvann, der de
hekker. Andre raster trolig her en tid før de trekker videre nordover eller østover Uf.
Moksnes & Thingstad 1980). I slutten av oktober returnere trolig en del av østersjøbestanden
av ærfugl hit til indre del av Beistadfjorden på strekningen mellom Figgaoset og Lit til
Stornesørin i Inderøy kommune, ettersom det ankom hit i slutten av oktober både i 1994 og
1995 kompakte flokker av ærfugl bestående av 2-3 tusen individer (Øystein Lorentsen pers.
medd.). En fortsatt registrering ut over høsten, vinteren og spesielt under vårtrekket 1996
vil derfor trolig avdekke langt større individsantall, og flere arter, inne ved Figgaoset enn
de som er angitt i tabell 1.
En del spurvefuglarter beiter også på de arealene i selve Figgaoset som felles tørt på fjære
sjø. Småflokker av stær (Sturnus vulgaris) var vanlig her under høsten 1995, og minimum
50 individer ble sett samtidig (26.7 & 4.10.). Videre var kråke (Corvus corone) og kaie
(Corvus monedula) regelmessig forekommende i mindre antall (maks. -antall henholdsvis 20
og 10).
9Tabell 1. Liste over registrerte vannfuglarter ved Figgaoset sommerenlhøsten 1995.
Maksimalantall og data for denne registreringen er også angitt.
Tegnforklaring: S = streif, T = trekk, H = hekker
Små10m Gavia stellata
Storskarv Phalocrocorax carbo
Stokkand Anasplatyrhynchos
Brunnakke A. pene10pe
Bergand Aythya marila
Kvinand Bucephala clangula
Ærfugl Somateria mollissima
Svartand Melanitta nigra
Sjøorre M. fusca
Siland Mergus serrator
Tjeld Haematopus ostralegus
Sand10 Charadrius hiaticula
Vipe Vanellus vanellus
Myrsnipe Calidris alpina
Brushane Philomachus pugnax
Rødstilk Tringa totanlls
Strandsnipe Actitis hypolellcos
Hettemåke Larus ridibundus
Fiskemåke L. canus
Gråmåke L. argentatus .
Svartbak L. marinus
Rødnebbterne Sterna paradisaea
S
S
S
S
T
T
HIS
T
T
S
SIT
SIT
T
S
T
T
SIT
SIT
SIT
S
S
S
3
1
6
3
3
28
48
13
3
13
16
13
90
1
5
5
5
18
59
:::: 160
:::: 100
1
14.8
6. & 15.9.
6.9.
31.8.
4.10.
4.10.
28.9.
4.10.
28.9.
23.8.
14.8.
4.7.
6.9.
20.7.
31.8.
20.7.
20.7.
20.8.
14.8.
20.8.
20.8.
20. & 26.7.
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Figur 2. Antall registrerte andefugler og vadere ved de aktuelle telledatoene i løpet av
høsttrekket 1995.
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Figur 3. Antall registrerte måkefugler ved de aktuelle telledatoene i løpet av høsttrekket
1995.
4.2. Vann,fugler innen nærliggende områder
Lokaliteten fra Bogåtangen, via Nordsileiret, utoset av Steinkjerelva og til nordsida av
Sørsileiret ligger i fortsettelsen av Figgaoset. Her ble det høsten 1995 både registrert færre
antall vannfuglarter og mindre individsantall av de forekommende artene enn innenfor
Figgaoset i sør Gf. tabell 2).
Tabell 2. Observerte vannfugler på strekningen fra Bogåtangen til Sorsiieiret
sommeren/høsten 1995. Se for øvrig tekst til tabell 1.
Stokkand Anas platyrhynchos
Ærfugl Somateria mollissima
Tjeld Haematopus ostralegus
Rødstilk Tringa totanus
Strandsnipe Actitis hypoleucos
Hettemåke Larus ridibundus
Fiskemåke L. canus
Gråmåke L. argentatus
SIT
H?/S
SIT
T
SIT
SIT
SIT
S
36
29
2
2
2
8
41
5
28.9.
7.8.
7.8.
7.8.
26.7. & 20.8.
14.8.
7.8.
14.8.
Lengre ute i Beistadfjorden, omlag 1,5 km utenfor Figgaoset, ligger en grunnvannsområdet
i tilknytning til Raudskjæret. Denne lokaliteten har en spesiell betydning for ærfugl. Den
16.6. ble det således sett en myteflokk på min. 600 individer her, og den 4.10. ble det
registrert ca. 400 individer. Også måkefuglene benytter skjæret som kvileplass, og den 6.9.
ble det talt opp ca. 370 måker (gråmåke/svartbak). Det foregår øyensynlig en viss utskiftning
av ender og måkefugler mellom Figgaoset og Raudskjæret.
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4.3. Vurdering av ornitologisk verdi
Så lenge vi ikke har noe kvantitativt materiale fra vinter- og vårtrekk-situasjonen, er det
umulig å gi noen fullstendig ornitologisk evaluering av Figgaosets verdi. Ut fra områdets
nåværende beskaffenhet, og de foreliggende dataene på forekomsten av vannfugl, har en
likevel klare indikasjoner på at de ornitologiske kvalitetene knyttet til Figgaoset ikke er
spesielt store. Så langt er ikke antall registrerte vannfugler i Figgaoset, og spesielt ikke
individsantallene av forekommende vadere, særlig stort sammenlignet med hva som er kjent
fra andre våtmarkslokaliteter i indre del av Trondheimsfjorden Gf. Thingstad & Husby 1995).
Tilgjengelig egnet beiteareal for vadere er også sterkt begrenset innenfor denne lokaliteten
slik den framstår i dag Gf. kap. 2). En kan derfor ikke forvente større ansamlinger av denne
fuglegruppen i området. Heller ikke noen de registrerte måke- og spurvefuglartene i
fjæreområdene her hører med blant de artene som har en sårbar bestandsstatus i landet vårt,
slik at forekomsten av disse artene har mindre betydning for vurderingen av de naturviten-
skapelige verdiene. Imidlertid representerer grunnvannsarealene utenfor utoset et stort
næringspotensiale for andefugler, slik som en må kunne forvente utenfor munningene av
vassdrag som dreneres gjennom produktive nedbørfelter. Dessuten er hele sjøområdet lit mot
Raudskjæret såpass grunnt at mesteparten er aktuelt som beiteområde for dykkender, som
maksimalt henter føden ned til 20 meters dyp. De foretrekker likevel dyp på bare 2-5 meter
(Cramp & Simmons 1977). De tilgjengelige matressursene i området synes å være mest
viktig under vårtrekket. Betydningen av Figgaoset som vannfugllokalitet vil derfor bli bedre
dokumentert ved de påfølgende vinter- og vårtrekk-registreringene som er forutsatt utført i
1996, men allerede ut fra foreliggende observasjonsmateriale har en indikasjoner må at
Figgaoset fungerer som et viktig regionalt rasteområde for flere andefuglarter, og da kanskje
spesieltfor arter som hekker i" våre fjellområder (svartand, sjøorre, bergand og havelle).
Når det gjelder de ornitologiske funksjonene som våtmarkslokaliteten ved Figgaoset innehar
så kan disse så langt kort oppsummeres slik:
Hekkeområde: Liten eller ingen betydning. Ei ærfuglhunn med en så liten dununge at den
har måttet vært klekt fra et reir i område. For øvrig hekker trolig fiske måke og tjeld inne på
det tilgrensende industriområdet på Sørsileiret.
Oppvekstområde: En del vannfuglarter som hekker innen andre lokaliteter benytter de rike
næringsforholdene utenfor Figga som oppvekstområde for sine ungekull. I 1995 ble dette
registrert for små10m, ærfugl og siland.
Myteområde: Figgaoset synes først og fremst å fungere som et alternativt beiteområde for
mytende ærfugl, som ellers blant annet ligger ute ved Raudskjæret.
Rasteplass under trekket: For vadere synes området å ha liten betydning. For andefugler
synes de grunne arealene utenfor utoset å ha en større betydning, - spesielt foreligger det
indikasjoner på at disse områdene kan ha stor betydning for en del arter under vårtrekket.
Overvintringsområde: Utilstrekkelig kjent, men vil trolig kunne ha en viss betydning for
10m og andefugler.
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s. FORELØPIG KONSEKVENSVURDERING AV NYE PLANLAGTE INNGREP
De foreliggende planene omfatter en videre utfylling på sørsida av Sørsileiret og ut i dagens
elveløp av Figga. Dette vil medføre at de fjærearealene som i dag felles tørt på fjære sjø på
nordsida av dagens elveleie i utoset vil forsvinne. Dessuten vil elveleiet måtte tvinges mer
inn mot sørsida, noe som medfører at fjærearealet også her blir mindre Ufo figur l).
Områdets potensiale som beiteområde for vadere vil dermed bli ytterligere redusert. log med
de store utfyllingene som tidligere har funnet sted ute på Sørsileiret (og Nordsileiret), er
områdets naturgitte kvaliteter for vadere allerede ødelagt så mye at en ytterligere utfylling
inn mot eksisterende steinfylling spiller mindre rolle. Det bør likevel tilstrebes å bevare mest
mulig av de siste restene av fjærearealene på sørsida av Figgaoset. Dette vil kunne ha en
lokal betydning, idet det kan medføre et mindre antall individer av mer vanlige vaderartene
fortsatt kan oppsøke denne lokaliteten under trekket. Slik området framstår i dag er det de
grunne arealene utenfor utoset som representerer det mest verdifulle habitatet for vannfugl.
Andefuglene er avhengige av å finne tilstrekkelig med næringen fra mindre dyp Ufo Thingstad
1995, Hokstad et al. in. press.), og slik sett er grunnvannsområder utenfor Figga og ute ved
Raudskjæret spesielt viktige Ufo figur 4).
Den nye veitraseen vil flytte forstyrrelsen fra trafikken enda lengre ned i utoset. Det er kjent
at en del trekkende arter er sårbare for trafikkstøy (Burger 1986, Pfister et al. 1992), men
de artene en spesielt kan forvente vil reagere på støyen synes forlengst å være fortrengt fra
denne lokaliteten. Her må en imidlertid ta et viss forbehold for situasjonen under vårtrekket,
da enkelte andefuglarter under denne perioden trolig vil kunne opptre i større mengder helt
inn mot elveutløpet. .
Figur 4. Angivelse av de viktigste beiteområdene for andefugler utenfor Figgaoset og Indre
del av Beistadfjorden. Prikket skravering angir spesielt viktig areal, streker mindre viktig
areal.
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